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Penerapan Sistem Pembelian Just In Time (JIT) untuk 







      Persaingan di dunia bisnis yang semakin ketat membuat perusahaan 
berusaha untuk menerapkan strategi yang lebih unggul daripada pesaingnya. 
Salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam persaingan bisnis adalah 
strategi berbiaya rendah, seperti penerapan sistem Just In Time. Sistem ini 
berfokus pada usaha-usaha mengeliminasi segala bentuk pemborosan 
(waste) yang tidak bernilai tambah dan meningkatkan aktivitas yang 
bernilai tambah. Untuk itu Just In Time (JIT) pada aktivitas pembelian akan 
berusaha mengurangi/menghilangkan pemborosan tersebut. Bagian penting 
dari sistem pembelian Just In Time (JIT) adalah hubungan dengan pemasok. 
Just In Time (JIT) Purchasing dibutuhkan karena mensyaratkan pada 
pemasok untuk dapat mengirimkan bahan baku tepat pada waktunya dan 
dalam jumlah yang tepat pula untuk diproduksi. Pengiriman bahan baku 
yang tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat membuat perusahaan mampu 
untuk menghadapi permintaan konsumen akan kualitas yang lebih baik, 
sehingga perusahaan dapat meningkatkan produktivitasnya. Sistem ini juga 
dapat meningkatkan efisiensi karena jumlah persediaan diusahakan menjadi 
seminimal mungkin. Karena di dalam persediaan itu terkandung biaya-
biaya, tempat penyimpanan, dan tenaga kerja yang akan menjadi percuma 
bila tidak langsung digunakan, sehingga dapat mengakibatkan pemborosan.  
 











Implementation of Purchasing System Just In Time (JIT) to 
Improve Efficiency and Productivity in  






      Competition makes the company trying to implement a low-cost 
strategy, such as the implementation of Just In Time system. This system 
focuses on efforts to eliminate nonvalue-added items and increase the 
value-added activities. For that Just In Time (JIT) on the purchase activity 
will try to reduce / eliminate such waste. An important part of the 
procurement system Just In Time (JIT) is the relationship with suppliers. 
Just In Time (JIT) Purchasing necessary because requires the supplier to 
deliver materials on time and in the right amount is also to be produced. 
Delivery of raw materials on time and in the right amount to make the 
company able to meet consumer demand will be better quality, so the 
company can improve productivity. This system can also increase efficiency 
because the amount sought to supply a minimum. Because in that supply 
costs are contained, storage, and labor that will be useless if not 
immediately used, which can lead to waste. 
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